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(1 ) 昭和36年，本養鶏農協の2代目組合長に大富芳郎現組合長(前専務)が就任するや. 10万羽団
地造成5カ年計画を策定し，本所をはじめ共同利用施設を現事務所周辺に移転し，生産管理機能の集中化






















































期 (57-120日令)育成場に分け，育すう分離を行なっている。昭和 53年には約 90万羽の大すうを組
合員に供給した。


















































































































































































3∞r 30 る展開をしていることがわかる。 I
2∞ト20すなわち，その第 l変革期は昭和 40年であり，第 2-， 
変革期は昭和 48年である。まず，昭和40年を境にし 100ト10
て飼養戸数は大幅に減少したにも拘わらず，成鶏総羽数 870~ 7 
飼 fはほぼ 20万羽へと 3倍以上に増加している ζ とであり，墾50↓5
その後昭和 48年まで戸数の増減は殆んどないにも拘わき3
30十 3
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は，戸数・羽数ともに 1-3千羽階層が主流を占めていたが，第2次発展期の昭和 46年には. 3 -5千
羽階層および5千-1万羽階層へと上昇発展するーものが出現し，昭和 48年には，さらに規模拡大化を果













ドー l附 r I I/'"守10側
あるが，事業総供給販売高と販売品売上高とは，ほぼ並 7脚~ I I r _ ~ 7即
行して伸びている。昭和 53年における売上高は50億円 5蜘卜 事業総供給販売高、/，ノ、p蜘
に達し，事業総供給販売額つまり事業総額は 100億円を 3卿↓ I J / 13制
計上した。乙の種の段階肘は前記2項目に比べると 2叫 I // 戸~ 2脚
価格変動ならびlζ経済の時間的遅れ(エコノミ -'7'Yグ) 1000l 販売品戸高ゾ •. / r J 
があるために，生成期および発展期では，断層がそれほ 7叫 I /，// λ ~ 7∞ 



























101J ， 1 ， 1 JI 1 • I • L ・"・ J 10 











































向上の基本であるとし， 1戸当り 1万羽，地域 100万羽増羽計画の達成に全力を傾注した乙と，③鶏病
公害，労働対策の確立，企業的養鶏事業展開の蓋本的弱点は，鶏病の多発，鶏ふん処理lζ伴う悪臭・蝿の




























































































































(I) I ~ n ~育成時 (40 日ぴな供給)( n ) 
! ( n )飼料配合{甘藷利用) ( n ) 






，(流通〉食鶏処理場建設 (5. 37) 
@! (組織)プロイラ一事章開始【 n ) 
'-( n) 1南長嶋組合吸収 ( . ) 
@ í~調達)系統金融・系統飼料K統一化 (5. 38) 
L(組織)大型モデル経営発足 (5.38)
(2協草，各5千羽)
1組合員 2，000羽運動展開 (5.40 ) 
¥一→




































































































② I ( ，，)組合員謀新設 (5.41 ) 

































































































































② r(組織)組合バ yケージシステム軌道化 (5.50) 
L( " )経営管理システムの進行 ( 5. 50) 
⑥ I~流通j 鶏卵まるひプランドの確立 (5. 50) 














































































































⑨ 根本的・生産技術の革新: 最近，本農協地区内K商系ブロイラ 飼育が増加したため，伝染性気
管支炎(1 L T) ， ロイコチトゾーンなどが慢延し始めた。乙れら鶏病多発時期は1月-2月中旬である
ことをつきとめ，乙の時期の初生びな餌付を中止した。そ乙で種鶏・ふ化・共同育成のオ ルイン・オー
ノレアウトによる生産ローテーションのシステム化fC変更し，生産の基礎を確立した。


















奈さ明空 t ると， つぎの 4つの
作戦を展開するため
に，まずプロゼクト
第10図 育成・成鶏飼養ローテーション (FM......法制換羽) チ ムを編成し.そ
(注)児湯養鶏農協「第21lci通常総会資料JC昭和51年 l月)より引用 のメンバ は液卵・
選卵・包装・電気機器各メーカーおよび全体統倍というようにである。ところで4つの作戦とは. (1) ブ














前章では，巨大集団養鶏の3つの異なる段階，いい換えれ億円- I I lliOr I I 
ば. 1戸当り飼養規模の増大による産地規模の拡大，飼養規 I -.t:i"~q_I，-.....J...IJ..(，f^FlI:::=i=:~ l∞ト 事業総供給販売高 | 












































(単位 t.%) . 
昭39年 41 43 45 47 49 51 52 53 
出 イ可 量 413 917 2，606 4. 915 7.405 14. 631 16， 399 21. 051 20. 955 
出 総 数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
荷 宮 崎 95 76 26 21 19 13 9 4 3 
先
大 阪 3 40 別 32 16 9 9 11 7 
割 東 正日 31 35 52 69 75 88 86 






































務の健全化を図った(自己資本比率30必)。 件 主 % 
発展期の前半は，体質改善のために種鶏ふ化場を移転し 1 一一 30 
そのため吋代化施設を建築したo また後半日大びな育成 0.7 一 一〆 -120






































































































(同図 I (S. 40)。
その後， 100万羽団地造成計画の推進K伴い，組合経営の合理化ならびに組合員経営の規模拡大と経営










き，児湯養鶏農協独自のグノレ プ完結型のノマヴケ ジ方式を確立したのである (IV(S. 50))。
具体的には，管理部では ① 電算センターによる組合経理の迅速化，② 全天候型鶏舎(福富方式)






確立するために，つぎのように機構改革した (V(S. 54) )。
① まず，組織の中枢である経営管理機構を整備し，経営管理室を新設して， コンピュ ターシステム
による組合経営の企画・調整機能の確立をはかった。② また，従来の 3部局制を廃し， ト タノレシステ
ムとしての効果を発揮するために，各課のスタ・ソフを，組合長・参事のラインで統括調整するという組織
機構に変革した。③ 防衛面では，無公害・低コストの醗酵乾燥法による鶏ふん処理センターを建設し，










分けた。すなわち， 1 (1千羽未満)， l (1-3千羽)， 1 (3-5干羽)， IV (5干-1万羽)， v 

























千羽 20 -飼育の地域内での増加・連棟鶏舎の換気不良などに由来す 15 

























一一-__ _-__ -12.4 
一一-_--_/'‘-12.3
飼料要求不J ~2:2 
49a: 50 51 52 53 
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飼料価絡
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SUMMARY 
1. This paper intends to clarify the development mechanism of poultry farms under 
an organized cooperative system. 
Formerly we presented already a paper "On the Development of Large Scale Coope-
rative Groups of Poultry Farms in Subburban Districts" on the J. Fac. Appl. Bioi. Sci., 
(Hiroshima Univ., No.I8, 1979). This paper differs from that previous one in two 
respects: 
One is that we consider this time the economic activities of cooperative groups of 
poultry farms in districts, distant from big cities and therefore- unfavorable marketing 
locations. And secondly we take into account the organization of a giant and systematic 
kombinat of p.oultry farming in order to strengthen the competing power relatively to 
other poultry producing regions. 
The Koyu Poultry Cooperatives in Miyazaki Prefecture have been selected for the case 
study of this subject. It kept about one hundred thousand hens 13 years ago, but it has 
developed into a giant poultry cooperative group and keeps one million and two hundred 
thousand hens now. 
2. The cooperatives has succeeded in the realization of scale economies as well as 
cooperative effects through the rapid increase of capital, investment in the cooperative 
equipments, increase of the cooperative staffs and increase of member's farm size, which 
m-e based on technological aRd organizational innovations and eager inducement "partner 
farmer" in to the strong cooperative activities. 
273 
Especially the wise leadership of the Director of the Cooperatives should be recognized 
as the principal cause for the development of the cooperative poultry group into a giant 
kombinat in this remote district. 
I) The director realized the cooperatives consolidation over several municipalities in 
order to took for the scale economies in the field of the cooperative management as well 
as in the production and marketing activities of poultry farmers. 
2) He also established a model farms system which animated the partner farmers in 
expanding their farm size and efficient management. 
3) He built up a mutual insurance project in order to secure their farm management. 
4) Although he highly raised the managerial efficiency of the cooperatives through the 
application of these technological and organizational innovations by means of huge 
capital investment, the real purpose of all these activities was the increase of the farmers' 
economic welfare level, not the financial profit of the cooperatives itself. 
3. The weakest point of remote producing districts is the higher marketing costs 
compared with the producing districts nearer to the consumption markets. 
l) The cooperative intended to sell eggs directly to the local market when the egg 
output of the cooperative group was still relatively small. Later on it gradually shifted to 
larger central markets proportionately to the expansion of the egg output as a whole in 
the cooperative group, but always trying to keep enough market share in view of strong 
barganining power. 
2) They reduced transportation costs by developing car-ferry transport of a truck 
detached the trailer. 
3) They devised a prepackage system of oil coated egg shape to keep the freshness of 
the eggs and ascertain the producing district brand. This brought about a higher market 
price of egg together with a decrease in marketing costs. 
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